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การพฒันาชดุสือการสอนงานบนัไดเลือน รุ่น1200 CX-EN 
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 การวิจยัครงันีมีวตัถุประสงค์เพือพัฒนาพนักงานและหาประสิทธิภาพของบทเรียนงานบนัไดเลือนช่วยสอนตาม
เกณฑ ์80/80 และหาค่าดชันีประสิทธิผลไม่ตํากวา่ 0.50 โดยตงัสมมติฐานในการวิจยัครงันีเป็นพนกังานบริการทีบํารุงรกัษา
งานบนัไดเลือนของบริษทั บางกอกฮิตาชเิอลลิเวเตอรเ์ซอรว์สิ จาํกดัจาํนวน 30 คน 
 การพฒันาชุดสือการสอนงานบนัไดเลือนนีไดค้ดัเลือกเนือหาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์ทวัไปและวตัถปุระสงค์








The purposes of this research were to develop a teaching media on the Elevator Model 1200 CX-EN., and to 
fine the efficiency of the teaching media with the efficiency 80/80. The teaching media, with criterion value set higher 
than 0.50. The sample group for this study were 30 elevator service staff of Bangkok Hitachi Elevator Service Co., Ltd. 
The content of the teaching media consisted of two parts:- the elevator theoretical information and the pre 
and pot test of the learning efficiency of the sample group. This teaching media was commented by the expert on 
elevator function and application and the expert on the multimedia applied. 
The research result was found that efficiency teaching media higher then 80/80 effective criterion. The 
efficiency criterion found was at 0.57 levels, and it was found that the post-test score of the sample group was higher 
than the pre-test score statistical significant at 0.50 level. 
Keyword: Teaching media on the elevator. 
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ต่อความเข้าใจ จึงเป็นสงิจาํเป็นต่อองค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน 






















อย่างมากโดยเฉพาะในแถบประเทศญีปุ่น จีน สิงคโปร์ 

















ทํา ง านห ลักคว ามปลอดภั ย  และความสัม พันธ์  ใน
กระบวนการส่วนต่างๆ ทรีะมดัระวังเรืองความปลอดภัย 
 ปัญหาการเรียนรู้ ข้อมูลต่างๆ ซึงไม่สามารถเห็น
สภาพจริงของการทาํงานใน เรืองของบันไดเลือนในปัจจุบัน 
ทาํให้การพัฒนาสือการสอนงานบันไดเลือนรุ่น1200 CX-
EN กล่าวถึง การใช้สือการสอนในงานทีมีการปฏิบัติ ว่า 
“เนืองจากการสอนทีมีลักษณะ เฉพาะงานและเจตคติ” สือ













รุ่น 1200 CX-EN  
 2. เพือหาประสิทธิภาพของสือการสอนงานบันได
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 1. ชุดการสอนบันไดเลือนรุ่น1200 CX-EN นี
จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติและความปลอดภัยของช่าง
เทคนิคทังเก่าและเข้าใหม่ในช่วงให้การบริการและเปลียน
อะไหล่ทสีาํคัญ (Main Part) ให้กบัลูกค้า 
 2. ชุดการใช้งานบนัไดเลือนสาํหรับลูกค้า 
 3. ชุดการใช้งานบนัไดเลือนสาํหรับพนักงาน 
 4. ชุด CD.ประกอบการสอน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร เป็นพนักงานช่างเทคนิคแผนกบริการ 
ซึงอยู่ในระบบงานบนัไดเลือน รุ่น1200 CX-EN จากจาํนวน
พนักงาน120คน  
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานช่างเทคนิค แผนก
บริการ  ซึงอ ยู่ตามอาคารศูนย์การค้าทีกระจายอยู่ทัว
กรุงเทพฯการบริการของบริษัทบางกอกฮิตาชิเอลลิเวเตอร์
เซอร์วิส จาํกดั ทไีด้จากการสุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 30 คน  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนือหา หมายถึง ผู้ทีมี
ความรู้ , ประสบการณ์และมีความเชียวชาญด้านเนือหา
ทางการใช้งาน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านผลิตสือ  หมายถึง ผู้ทีมี
ประสบการณใ์นทางผลิตสอื 
 2. ตัวแปรทศีกึษา 
 ตัวแปรทศีึกษา คือ คุณภาพของบทเรียนบันได
เลือนรุ่น 1200 CX-EN ช่วยอบรมเรืองความปลอดภัยใน




 3. เนือหาวิชา 
 องค์ประกอบของเนือหาในบทเรียนบันไดเลือน
ช่วยอบรม เรืองความปลอดภัยในการบริการและการเปลียน




อะไหล่ทีสําคัญ (Main Part) เช่นโซ่บันไดเลือน (Step 
Chain) และ ราวมอืบนัไดเลือน (Handrail) 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 บท เ รี ยน ชุดก า ร สอน ง านบั น ได เ ลื อ น รุ่ น




บันไดเลือน รุ่น 1200 CX-EN มีประสทิธภิาพ 80.64/85.76 





เกณฑท์กีาํหนดไว้คือ 80/80 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี 
 ชุดสอืการสอนงานบันไดเลือน รุ่น 1200 CX-
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85.96/83.07 ชุดสือการสอนงานบันไดเลือน รุ่น 1200 
CX-EN พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้การใช้งานบันไดเลือน รุ่น 1200 CX-EN ทงันี
อาจเป็นเพราะ ชุดสือการสอนมีรูปแบบทีช่วยให้ผู้เรียนมี
ความเ ข้ า ใจในเ นือหาไ ด้ ง่ าย ขึนคือ เ ป็นลักษณะของ
ภาพเคลือนไหว ทมีเีนือหาแสดงให้เหน็ถึงการปฏบิัติงานจริง
และเป็นขันตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจน ซึงเป็นข้อดีของชุดสอื
การสอนทีเป็นแบบมัลติมีเดีย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนมีประสิทธิภาพสูงขึน ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรณกมล มังสาทอง (2537) ซึงได้ทาํการสร้างและหา
ประสิทธภิาพของชุดการสอนเรือง “การอนุรักษ์สิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ” สาํหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท ี1 
ซึงพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการ
สอนสูงกว่าผลสัมฤทธิทางการเ รียนก่อนเรียนอย่างมี
















 4.  การสร้างชุดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรควร
คาํนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพือเตรียมความ

















[2.] วรรณกมล มังสาทอง (2537). การสรา้งและหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรือง  “การอนุรักษ์
สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ” สําหรับนักเรียน
มธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนสิชลคณุาธารวิทยา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
